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circle
(tracing point on circle)
trifolium quadrifoliumcirclecardioid nephroid deltoid cardioidellipse astroid nephroid
(circle rolling on a line)
line prolate/curtate
cycloid
(Circle rolling on circle/line)
(Curve rolling on curve)
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